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BPA President’s Note
In order to reinforce an outstanding position as a main refer-
ence among the Psychiatry and Mental Health journals, 2012 
has begun with great changes and achievements. From now 
on the journal will be edited and published by Elsevier©, a 
market leader in professional scientific publications. Based 
in 24 countries, Elsevier© publishes around 2,000 journals 
(including The Lancet), with at least 20 in Psychiatry (in-
cluding RBP). As soon as we became the Brazilian Psychiatry 
Association (BPA) Director Board (ABP from Portuguese), we 
began to negotiate with Elsevier©, and formalized a signed 
contract in August 2011. The last 2011 edition came out with 
substantial changes in both editorial and graphic design. 
In the past years, RBP has had a considerable advance in 
its indexing in MEDLINE and ISITM. These were crucial steps for 
both national and international recognition in the scientific 
community.
Now that RBP is being published by Elsevier©, it has ex-
panded its international visibility by attracting more readers 
and authors, improving its quality indicators. The RBP is the 
Brazilian publication with the highest impact factor among 
the journals published by Elsevier© (IF = 1.593), as well as 
the largest in Latin America and the second in the Southern 
Hemisphere regarding Psychiatry and Neurosciences.
Large publishers such as Elsevier© use the Impact Factor 
(IF) to present the scientific importance of their journals. 
Thomson Reuters CorporationTM is responsible for managing 
the Institute for Scientific InformationTM (ISI), which publishes 
on a yearly basis the Journal Citation Reports© (JCR), a ref-
erence work to assess the impact of scientific publications. 
The IF is measured by the average number of citations of 
the journal in a given period (the previous biennium).2 It is 
unquestionable that journals with high impact factor pub-
lished by Elsevier©, such as The Lancet, have great prestige 
in the scientific community.
With this change, the electronic submission platform 
will be performed by the Elsevier Editorial System© (EES) 
on a exclusive webpage to RBP. This migration will offer 
greater speed and efficiency in the publication of accepted 
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papers, which will be online in shorter time once they are 
approved, thus increasing their visibility and their cita-
tion potential.3 Elsevier© has highly qualified and commit-
ted professionals who perform translations into several 
languages, copyediting, technical proofreading, layout, 
typesetting review, galley proofs to authors, and digital 
conversion for indexation.
The new website of RBP (http://www.rbppsychiatry.
org.br or http://www.rbppsiquiatria.org.br) contains all 
the information about the Journal, and can be accessed in 
both Portuguese and English languages. The complete text 
of published articles will be available in both HTML and 
PDF in English full version with abstracts in Portuguese to 
members of the BPA. However, the whole content of RBP 
will remain with open access in the SciELO system.
Other actions have also been taken aiming the interna-
tionalization of the journal. In the regular editions of the 
printed version, all the articles will be published in English, 
the supplements will be in both languages, and the journal’s 
title will change to RBP Psychiatry.  On the other hand, 
the BPA has invested heavily in qualification and scientific 
updating through the Debates em Psiquiatria Journal (RDP), 
which is published in Portuguese and clinician-oriented, 
the PEC, the Psiquiatria Hoje Journal (JPH), the PROPSIQ 
and, of course, the Brazilian Congress of Psychiatry (CBP) 
which, through panels, poster sessions and clinical cases, 
forums and conferences, among other activities, offers its 
associated members highly significant issues and the most 
advanced clinical and research knowledge in Psychiatry.4 
The conference also counts with guests of international 
prominence, such as neuroscientist Eric Kandel, one of the 
most important human brain researchers of this century, 
who has won the Nobel Prize for Medicine with the discovery 
of the neural mechanisms responsible for memory forma-
tion,5 and in 2011 was one of the lecturers at the XXIX BPC.
We would like to thank those who have taken part and 
are still part of the RBP history. It is with the effort and com-
mitment of all that we have achieved today´s results. We 
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are grateful for the Journal’s Editors and the BPA Directors, 
who have always dedicated themselves to RBP, as well as 
the Editorial Board, reviewers, and authors. Nonetheless, 
we would also like to thank for the encouragement of our 
sponsors and for the support from national development 
agencies, mostly, the Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico	e	Tecnológico	(National	Counsel	of	Technological	
and	Scientific	Development,	CNPq); and the Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Coordination 
for Improvement of Higher Qualification Personal, CAPES). 
Their support has been fundamental, and reflects the 
Psychiatry that is carried out today by our affiliates, which 
is a FIRST WORLD PSYCHIATRY.
Antônio Geraldo da Silva
President of the BPA
Brazilian Psychiatry Association
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Nota do Presidente da ABP
Com o objetivo de fortalecer ainda mais uma posição de des-
taque, de ser um veículo de referência dentre os periódicos 
de Psiquiatria e Saúde Mental, começamos 2012 com grandes 
mudanças e realizações: a revista passa a ser editada e 
publicada pela editora Elsevier©, empresa líder no mercado 
de publicação científica profissional, com sede em 24 países 
e que publica cerca de 2.000 periódicos (dentre eles The 
Lancet) sendo, ao menos, 20 de Psiquiatria (incluindo a RBP). 
Logo que assumimos a gestão da Associação Brasileira de 
Psiquiatria (ABP), iniciamos as negociações com a Elsevier© e 
formalizamos a assinatura do contrato em agosto de 2011. A 
última edição de 2011 da RBP já saiu com transformações 
substanciais no projeto editorial e gráfico.
Nos últimos anos, a RBP teve um considerável avanço 
com sua indexação no MEDLINE e no Institute	for	Scientific	
Information (ISI), passos fundamentais para o reconheci-
mento da revista no meio científico nacional e internacional.1 
Agora, ao ser publicada pela Elsevier©, a RBP amplia sua 
visibilidade internacional atraindo mais leitores e autores, e 
melhora seus indicadores de qualidade. A RBP é a publicação 
brasileira com maior fator de impacto dentre os periódicos 
publicados pela Elsevier© (FI = 1,593), o maior da América 
Latina e o segundo do hemisfério Sul na área de psiquiatria 
e neurociências. 
Grandes editoras como a Elsevier© usam o fator de im-
pacto (FI)  para retratar a importância científica de suas 
revistas. A Thomson Reuters CorporationTM é a responsável 
pelo gerenciamento do ISITM, que publica anualmente o 
Journal Citation Reports© (JCR), obra de referência para 
a avaliação do impacto das publicações científicas. O FI é 
medido pelo número médio de citações do periódico em 
determinado período (biênio anterior).2 É indiscutível que 
revistas com alto fator de impacto publicadas pela Elsevier© 
tal como The Lancet, entre outras, tenham grande prestígio 
no meio científico.
Com a mudança, a plataforma de submissão de ar-
tigos passará a ser realizada pela plataforma Elsevier 
Editorial System© (EES) em uma página exclusivamente 
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dedicada à RBP. Essa migração irá oferecer maior agili-
dade e eficiência na publicação dos artigos aceitos — que 
estarão online com maior brevidade após sua aprovação, 
aumentando sua visibilidade e seu potencial de citações.3 
A Elsevier© conta com profissionais altamente qualificados 
e compromissados, executando traduções para diversos 
idiomas, copidesque, revisão técnica, diagramação, re-
visão tipográfica, envio de provas aos autores e conversão 
digital para indexação. 
O novo site da RBP (http://www.rbppsychiatry.org.br 
e/ou http://www.rbppsiquiatria.org.br) contém todas as 
informações sobre a revista e pode ser acessado tanto em 
português como em inglês. O texto completo dos artigos 
publicados será disponibilizado nos formatos HTML e PDF 
em inglês com resumos em português aos associados da ABP. 
Contudo, todo o conteúdo da RBP continuará de acesso livre 
(open access) no sistema SciELO.
Outras providências também foram tomadas visando a 
internacionalização da revista: nas edições regulares da 
revista impressa todos os artigos serão publicados em inglês, 
os suplementos nos dois idiomas e o nome da revista passará 
a ser RBP Psychiatry. 
Por outro lado, a ABP tem investido intensamente na 
qualificação e atualização científica através da Revista 
Debates em Psiquiatria (RDP) que é editada em português 
e voltada para o clínico, do PEC, do Jornal Psiquiatria Hoje 
(JPH), do PROPSIQ e, naturalmente, do Congresso Brasileiro 
de Psiquiatria (CBP). O CBP, através de mesas redondas, 
sessões de pôsteres e casos clínicos, fóruns e conferências, 
dentre outras atividades, propicia a seus associados temas de 
alta relevância e os mais avançados conhecimentos clínicos 
e de pesquisa em Psiquiatria.4 
O congresso conta ainda com convidados de referência 
internacional tais como o neurocientista Eric Kandel, um 
dos mais importantes pesquisadores do cérebro humano 
deste século que ganhou o prêmio Nobel de Medicina 
com a descoberta dos mecanismos neurais responsáveis 
pela formação da memória,5 e que em 2011 foi um dos 
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conferencistas do XXIX CBP. Com isso, a atual gestão da 
ABP (2010-2013) cumpre sua missão de garantir o nível de 
excelência às suas publicações.
Queremos agradecer aos que fizeram e fazem parte da 
história da RBP. Com o empenho de todos é que conseguimos 
os resultados que atingimos hoje. Agradecemos aos Editores 
da revista e Diretores da ABP, que se dedicam e se dedicaram 
à RBP , assim como aos membros do Conselho Editorial, pa-
receristas, autores e, também, ao incentivo dos nossos patro-
cinadores e ao apoio de agências nacionais de fomento, em 
especial, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq)-Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). Este apoio foi fundamental 
e reflete a Psiquiatria que exercemos hoje pelos nossos as-
sociados, uma PSIQUIATRIA DE PRIMEIRO MUNDO.
Antônio Geraldo da Silva 
Presidente da ABP
Associação Brasileira de Psiquiatria
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